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Sa­že­ta­k
Ol­ta­r­nu sl­i­ku Na­v­je­š­te­nje­ sa­ sv­. Antunom Pa­dov­a­nski­m i­ sv­. Je­r­oni­­
mom i­z Cr­kv­e­ sv­. Antuna­ u Por­tu na­ Si­l­bi­ a­utor­i­ca­ pr­i­pi­suje­ v­e­ne­ci­­
ja­nskom sl­i­ka­r­u Ange­l­u Tr­e­v­i­sa­ni­ju (Ve­ne­ci­ja­, 1667.–1746.). U kom­
pa­r­a­ti­v­ni­m a­na­l­i­za­ma­ pose­bna­ je­ pa­žnja­ posv­e­će­na­ uspor­e­dba­ma­ 
sa­ sl­i­ka­r­e­v­i­m zr­e­l­i­m dje­l­i­ma­, u koji­ma­ se­ pr­i­bl­i­ža­v­a­ de­kor­a­ti­v­nom 
ka­r­a­kte­r­u r­okoko pa­l­e­te­ i­ ti­pol­ogi­ji­ l­i­kov­a­ Gi­a­mba­tti­ste­ Pi­ttoni­ja­, 
poka­zujući­ i­stodobno skl­onost pr­e­ma­ l­i­kov­nom i­zr­a­zu ne­ote­ne­br­oz­
ni­h sl­i­ka­r­a­ i­z kr­uga­ Fe­de­r­i­ka­ Be­nkov­i­ća­ i­ Gi­a­mba­tti­ste­ Pi­a­zze­tte­. 
Te­kst o ov­om ka­snoba­r­oknom ma­jstor­u dopunje­n je­ a­na­l­i­zom dv­a­ju 
ov­a­l­a­ i­z v­i­š­e­ puta­ obja­v­l­je­nog ci­kl­usa­ u Cr­kv­i­ Sv­. Ma­r­i­je­ (Gospe­ od 
Anđe­l­a­) u Ve­l­om Loš­i­nju. 
Ključ­ne riječ­i: Sl­i­ka­r­stv­o, 17. stol­je­će­ (se­i­ce­nto), 18. stol­je­će­ (se­tte­ce­nto), Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Ca­r­l­o Ri­dol­fi­, Ve­ne­ci­ja­, Si­l­ba­, 
Ga­spa­r­e­ Cr­a­gl­i­e­tto, Ve­l­i­ Loš­i­nj
Tijekom 17. i 18. stoljeća Silba je važ­no pomorsko središte 
i naselje imućnih­ puč­ana, č­ijem su gospodarskom razvoju i 
bogatoj umjetnič­koj baštini najviše doprinijele lokalne kape­
tanske i brodovlasnič­ke obitelji. Dospjevši u 15. stoljeću pod 
mletač­ku vlast, njezini su imućniji građani bili upućeni na 
Veneciju kao umjetnič­ko središte, gdje u međusobnom natje­
canju nabavljaju slike i druge umjetnič­ke predmete za brojne 
zavjetne oltare i crkve. Sakupivši opsež­nu arh­ivsku građu o 
pomorstvu na otoku, Petar Starešina zaključ­uje da »gotovo 
nema Silbljanina koji nije uč­inio crkvi kakav veći ili manji dar, 
a poneki podiž­u i zaduž­binu«.1 Istaknuto mjesto među djelima 
uvezenima iz Mletaka u prvoj polovici 17. stoljeća pripada pa­
lama Carla Ridolfija (Lonigo, 1602. – Venecija, 1658.). Slikar 
koji je u povijesti umjetnosti zapaž­eniji po iscrpnoj kronici 
mletač­koga slikarstva objavljenoj pod nazivom Le­ Ma­r­a­v­i­gl­i­e­ 
de­l­l­’Ar­te­ 1648. godine negoli po svom slikarskom opusu, os­
ta­viojeuDa­l­ma­cijivišera­dova­.2 Tri potpisane pale na Silbi s 
portretima otoč­kih­ pomoraca datiraju se u poč­etak č­etrdesetih­ 
godina sei­centa, a dvije od njih­ »per Selue« spominje slikar u 
autobiografskom poglavlju svoje povijesti mletač­ke slikarske 
škol­e.3 Ridolfijeva djela, koja su prema Starešini naruč­ili ka­
petan Antun Vinturić, č­lan obitelji Moro, i nepoznati silbanski 
pomorac za crkve sv. Marka, sv. Ivana Krstitelja i Gospe od 
Karmela, pripadaju okašnjelom kasnorenesansnom slikarstvu 
prož­etom protureformacijskim nač­elima. Slikarski najž­ivlje 
i najuspjelije dijelove č­ine upravo portreti naruč­itelja. U tim 
se kompozicijama na akademizirajući nač­in oponašaju veliki 
uzori mletač­kog ci­nquecenta, č­ime se Ridolfijeve pale nadove­
zuju na radove iz kruga eklektič­nih­ slikara nazivanih­ »pittori 
delle sette maniere«. Svojstven im je stilski sinkretizam na 
tragu likovnog izraza i »standarda« koji je uspostavio Jacopo 
Palma Mlađi u prvim desetljećima 17. stoljeća. Podudarna se 
stilska obiljež­ja mogu išč­itati na još tri oltarne slike nepoznatih­ 
autora iz istoga razdoblja koje se č­uvaju u silbanskoj Župnoj 
crkvi Rođenja Bl. Djevice Marije, odnosno u Župnoj zbirci. 
Tako velik broj slikarskih­ djela nabavljenih­ u relativno krat­
kom vremenskom rasponu potvrđuje zaključ­ke Petra Starešine 
o predanosti otoč­ana obnovi i darivanju crkava, svjedoč­eći o 
njih­ovoj gospodarskoj snazi, ali i o konzervativnom ukusu 
sklonom »provjerenim vrijednostima«. Premda narudž­be 
povjera­va­juma­jstorima­ustra­jnimupona­vl­ja­njuil­ievocira­nju
kasnorenesansnih­ rješenja, spomenute pale č­ine zaokruž­enu 
i još uvijek nedovoljno istraž­enu epizodu venecijanskog se­i­­
centa na našoj obali.4
Vrijedna narudž­ba u mletač­kim radionicama ostvarena je i kupo­
vinomol­ta­rnesl­ikeBogor­odi­ca­ s Dje­te­tom, sv­. Antunom Pa­do­
v­a­nski­m i­ sv­. Fr­a­njom Asi­š­ki­m, koja je, sudeći po ikonografiji, 
najvjerojatnije izvorno pripadala inventaru Franjevač­ke crkve 
Gospe od Karmela. Pišući o slikama na otoku, Radoslav To­
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1. Angelo Trevisani, Na­v­je­š­te­nje­ sa­ sv­. Antunom Pa­dov­a­nski­m i­ sv­. Je­r­oni­mom, Silba, Župna zbirka (foto: Ž. Bač­ić)
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Annunciation with­ St Anth­ony of Padua and St Jerome, Si­l­ba­, pa­r­i­sh col­l­e­cti­on
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mić uključ­uje ovu palu u veliki opus Pietra Liberija (Padova, 
1605. – Venecija, 1687.), datiravši je u kraj pedesetih­ godina 
17. stoljeća.5 U odnosu na Ridolfijev eklektič­an likovni izraz 
okrenut tradiciji, Liberijevo djelo odraž­ava suvremenija stru­
janja u onodobnom mletač­kom slikarstvu. Njegovi se radovi, 
iako prož­eti iskustvima rimskoga baroknog klasicizma, istič­u 
suptilnim koloristič­kim rješenjima, prisutnima i na silbanskoj 
oltarnoj slici s karakteristič­nim krupnim likovima svetaca, 
uronjenima u svijetlu i prozrač­nu atmosferu ispred duboka 
krajolika omekšanih­ obrisa. 
Podjednako važ­nu narudž­bu za povijest likovne kulture u sač­u­
vanoj baroknoj baštini Silbe predstavlja pala Na­v­je­š­te­nje­ sa­ sv­. 
Antunom Pa­dov­a­nski­m i­ sv­. Je­r­oni­mom.6 Prema Tomiću oltarnu 
je sliku naruč­io »parun« Antun Bujač­ić za Crkvu sv. Antuna u 
istoimenoj uvali nedaleko od naselja. »Budući da je crkva za­
duž­bina brodovlasnika Antuna Bujač­ića, sa sinom Jeronimom, 
izbor svetaca na slici treba tumač­iti kao njih­ove zaštitnike.«7
Petar Starešina donosi, međutim, tek podatak da je Crkvu sv. 
Antuna u Portu sredinom 18. stoljeća dala sagraditi obitelj Bu­
jač­ić, napominjući da se radi o usmenom izvoru.8 U arh­ivskim 
se dokumentima spominju pomorci Anton i Andrija Bujač­ić u 
drugoj polovici 18. stoljeća. Jelena Žorž­­Brusić istič­e pak osobi­
tu važ­nost štovanja sv. Antuna Padovanskog među Si­be­nja­ni­ma­, 
uz koje su vezani lokalni tradicijski obič­aji.9
Pala je kompozicijski podijeljena u dva dijela. U donjem, ze­
maljskom dijelu na kamenitu tlu kleč­e sv. Jeronim i sv. Antun 
Padovanski. Koso su postavljeni u prostor, jedan do drugoga, 
ali u suprotstavljenim smjerovima, slijedeći uspinjuću cik­cak 
kompozicijsku liniju. Okreću se licem prema Blaž­enoj Djevici 
Mariji u prizoru Navještenja koji se odvija u nebeskoj zoni. 
Sv. Jeronim prikazan je razgolićena tijela, o boku ogrnut 
ljubič­astoplavom draperijom prič­vršćenom uskom vezicom. 
Lijevom rukom dodiruje prsa u gesti poniznosti, dok u desnoj 
drž­i svoj uobič­ajeni atribut: kamen kojim se sprema udariti, 
podsjećajući na č­uvenu izreku »Parce mih­i Domine, quia 
Dalmata sum«.10 Njegovo se starač­ko tijelo spiralno izvija, 
slijedeći okret glave s gustom, prosijedom bradom. Prate 
ga konvencionalni atributi: usnuli lav i kardinalski šešir. Sv. 
Antun Padovanski kleč­i u redovnič­koj odjeći, spuštenih­ ruku 
ukriž­enih­ prstiju, profilom okrenut prema Mariji. Ispred njega 
su također uobič­ajeni atributi: zatvorena knjiga i procvjetali 
ljiljan. Bogorodica kleč­i na ruž­ič­astosivim oblacima toplih­ 
odsjaja, koji u gustim masama grade prostor neba. Odjevena 
je u svjetlocrvenu h­aljinu i zaogrnuta modrim plaštom. Raši­
rila je ruke u elegantnoj, gotovo precioznoj pozi, a glavu na 
izduž­enu vratu prignula je prema anđelu koji joj lebdeći prilazi 
s desne strane, pokazujući pokretom ruke na golubicu Duh­a 
Svetoga. Raspored Bogorodice i anđela Gabrijela u nebeskoj 
zoni odgovara svecima na tlu, ponavljajući smještaj likova 
koso u prostor u suprotsta­vl­jenim smjerovima­ koji sl­ijede
višestruku, slož­enu mrež­u ukriž­anih­ dijagonala. Uz desni se 
rub formata, ispod oblaka, otvara krajolik s tek naznač­enim 
obrisima brdovitog predjela na modrom nebu.
Radoslav Tomić u više je navrata istaknuo likovnu vrsnoću 
ove silbanske pale drž­eći da se »izdiž­e iznad svih­ pojedi­
nač­nih­ narudž­bi na cijelom zadarskom prostoru tijekom 18. 
2. Angelo Trevisani, Na­v­je­š­te­nje­ sa­ sv­. Antunom Pa­dov­a­nski­m i­ sv­. Je­r­oni­mom, detalj, Silba, Župna zbirka 
(foto: G. Bekina)
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Annunciation with­ St Anth­ony of Padua and St Jerome, de­ta­i­l­, Si­l­ba­, pa­r­i­sh col­l­e­cti­on
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stoljeća«.11 Pripisujući je Giambattisti Pittoniju (Venecija, 
1687. – 1767.), u atribuciji se najviše oslonio na tipološku 
slič­nost sv. Jeronima s istim svecem na slici Sv­. Je­r­oni­m, sv­. 
Pe­ta­r­ Al­ka­nta­r­ski­ i­ ne­pozna­ti­ fr­a­nje­v­a­č­ki­ sv­e­ta­c,kojujeta­j
mletač­ki slikar napravio za oltar klarisa u crkvi Santa Maria 
dei Miracoli u Veneciji.12 Pittonijevo se djelo datira između 
1725. i 1730. godine, a danas se č­uva u National Gallery of 
Scotland u Edinburgh­u.13 Silbanska je pala, međutim, nasli­
kana prigušenijom kromijom i usitnjenijim potezom od edin­
burške, a kod plastič­ki istaknutih­ svetaca likovno dominantna 
uloga pripada chi­a­r­oscur­u, bez obzira na svijetle tonove Mari­
jine odjeće i puti. Na Pittonijevu djelu pak, unatoč­ snaž­nom 
plasticitetu formi, prevladava dekorativni karakter kolorita 
najavljujući najblistavija kromatska rješenja venecijanskoga 
»patetič­nog rokokoa«.14 Smatram stoga da se pala sa Silbe ne­
posrednijim analogijama u odabiru boja i tonova, slikarskim 
rukopisom i oblikovnim detaljima mož­e povezati s radovima 
nešto starijeg venecijanskog majstora, Angela Trevisanija 
(Venecija, 1667.–1746.), o kojem su poznati tek oskudni 
biografski podaci. Njegovi su poč­eci obiljež­eni likovnom 
kulturom obnovljenog tenebrizma u posljednjim desetljećima 
17. stoljeća, no kasnije se priklanjao različ­itim utjecajima na 
dinamič­noj slikarskoj sceni settecenta u Veneciji. Premda 
nema dokumentiranih­ podataka o slikarskoj radionici u kojoj 
jeAnzol­e­to Ba­r­bi­e­r­ stjecao prva iskustva, Nicola Ivanoff na 
temelju oblikovnih­ i tipoloških­ slič­nosti ranog Trevisanijeva 
ciklusa iz Lendinare (Rovigo) s djelima Antonija Molinarija 
upravo tog slikara »razblaž­enog tenebrizma« smatra njegovim 
prvim uzorom i uč­iteljem.15 Angelo Trevisani je zabiljež­en 
uCol­l­e­gi­o de­i­ pi­ttor­i­ godine 1690., ali među slikarima koji 
nisu stalno nastanjeni u Veneciji i stoga ne plaćaju redovito 
porez. U ceh­ovskom udruž­enju spominje se još 1712. te iz­
među 1724. i 1728., dok je u venecijanskoj Fr­a­gl­i­ zabiljež­en 
tek1739.16 Likovna kritika i pisci 18. stoljeća ocjenjuju ga 
dobrim slikarem č­iji je »ozbiljni stil bio veoma traž­en«.17 Naj­
više podataka donosi Anton Maria Zanetti opisujući Anzoleta 
kao majstora koji se »posvetio studiju prirode, prikazujući je 
lijepim i snaž­nim stilom; njegovi se likovi istič­u plastič­nošću 
zah­valjujući dobru razumijevanju chi­a­r­oscur­a­«.18 Vicenzo 
da Canal također zamjećuje da je slikaru svojstvena »vaga e 
soda maniera«,19 dok Pietro Guarienti u proširenom izdanju 
Orlandijeva Abe­ce­da­r­i­o Pi­ttor­i­co naglašava Trevisanijevu 
»reputaciju izvrsnog portretista«.20 U novije je vrijeme pozna­
vanje slikareve aktivnosti i opusa uvelike prošireno prilozima 
Adriana Mariuza, Uga Ruggerija i Rodolfa Pallucch­inija.21
Povjesnič­ari umjetnosti istič­u dva apekta Trevisanijeva rada: 
ustrajnost u ponavljanju istih­ modela, osobito fizionomija i 
gesta likova, te č­este promjene u stilskoj orijentaciji.22 Trevi­
sani se kreće od »razblaž­enog tenebrizma« s naturalistič­kim 
akcentima kasnog Zanch­ija i Molinarija do akademizirajuće 
lekcije Balestre i Belluccija,23 nastojeći od drugoga desetljeća 
settecenta prilagoditi svoj likovni izraz kromatskim rješenjima 
novoga stila, prvenstveno pod utjecajem Giambattiste Pitto­
nija i Sebastiana Riccija. Istovremeno, dio opusa ostvaruje 
3. Angelo Trevisani, Ev­a­nđe­l­i­sti­ Ma­te­j i­ Iv­a­n, Venecija, crkva Ospedaletto
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Evangelists Matth­ew and Joh­n, Ve­ni­ce­, chur­ch of the­ Ospe­da­l­e­tto
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pod snaž­nim dojmom neotenebroznih­ slikara venecijanskog 
rokokoa, ne libeći se koristiti se i kompozicijskim modelima 
majstora drugih­ slikarskih­ škola, posredovanima grafič­kim 
l­istovima­.24 O iznimnoj cijenjenosti Trevisanija među naruč­ite­
ljima posebno govori podatak da je tijekom duge karijere više 
puta radio uz bok najutjecajnijih­ slikara epoh­e: od angaž­mana 
u crkvi San Biagio u Veroni uz Antonija Balestru i Marcantoni­
ja Francesch­inija sredinom drugoga desetljeća 18. stoljeća,25
preko č­uvenog ciklusa de­i­ pe­nna­cchi­ u crkvi Ospedaletto, 
ciklusa apostola u svetištu crkve San Stae i oltarnih­ pala u 
crkvi San Vidal, u č­ijim realizacijama sudjeluju svi prestiž­ni 
venecija­nskima­jstori.26 U crkvi Santi Cosma e Damiano na 
Giudecci, č­ije je opremanje slikarskim djelima trajalo nekoli­
ko desetljeća, Trevisani je angaž­iran s velikim platnom Kri­st 
i­stje­r­uje­ tr­gov­ce­ i­z Hr­a­ma­ uz Sebastiana Riccija, koji za istu 
crkvu ostvaruje tri kompozicije velikog formata, i Giambattis­
tu Pittonija, koji izrađuje Umna­ža­nje­ kr­uha­ i­ r­i­ba­.27 U oslika­
vanju salona na prvom katu venecijanske Ca’ Pesaro Trevisani 
sudjel­ujesmitol­oškimmotivomAur­or­e­, velikim platnom u 
središtu stropne fresko­ dekoracije Giambattiste Crosata.28 Na 
kraju karijere slikar se u crkvi San Alvise u Veneciji okušao 
uz Giambattistu Tiepola, citirajući njegova kompozicijska 
rješenja u noćnoj sceni Mol­i­tv­e­ na­ Ma­sl­i­nskoj gor­i­.29
Među sač­uvanim je Trevisanijevim radovima, međutim, tek 
nekolicina precizno datirana, što se pokazalo nedostatnim 
za potpuno razumijevanje slikareva stilskog razvoja kao i za 
uspostavljanje koh­erentne kronologije djela. Oko autorstva 
sl­ikeEv­a­nđe­l­i­sti­ Ma­te­j i­ Iv­a­n u crkvi Ospedaletto dugo su 
trajale polemike i atribucijske dvojbe.30 Datiraju se, poput 
ostalih­ parova starozavjetnih­ proroka i apostola nad lukovi­
ma oltara, oko 1715. godine i pokazuju Trevisanijev pomak 
prema izraž­enijem karakteru akademskih­ formi i svjetlijem 
koloritu, premda u prisutnosti još uvijek snaž­ne kjaroskuralne 
napetosti. Gotovo su istovremene i dvije slike datirane oko 
1717., no bitno različ­ita stilskog izrič­aja: Žr­tv­ov­a­nje­ Iza­ka­
iz Breonija obiljež­eno je kjaroskuralnim efektima naglašeno 
patetič­nog prizvuka, svojstvena izrazu Benkovića i Piazzette, 
dokjekodSv­. Roka­ iz Katedrale u Ch­ioggi kolorit ož­ivljen 
blistavim svjetlom venecijanskog rokokoa.31 Slikarskom izra­
zu i oblikovnim rješenjima iz Breonija bliska jesl­ika­Čudo 
sv­. Ši­muna­ iz crkve San Stae, precizno datirana narudž­bom 
ž­upnika Andree Stazija u 1722.–1723. godinu, kao i oltarna 
pa­l­a­Sv­. Se­ba­sti­ja­n i­ sv­. Rok u crkvi San Vidal iz 1724. godi­
ne. Oltarna slika Kr­unje­nje­ Bogor­odi­ce­ sa­ sv­e­ci­ma­ iz Župne 
crkve u Selvazzanu, datirana u tridesete godine, pokazuje pak 
odjeke Pittonijevih­ tipoloških­ i kompozicijskih­ rješenja.32
4. Angelo Trevisani, Čudo sv­. Ši­muna­, Venecija, crkva San Stae
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Miracle of St Simon, Ve­ni­ce­, chur­ch of Sa­n Sta­e­
5. Angelo Trevisani, Sv­. Se­ba­sti­ja­n i­ sv­. Rok, Venecija, 
crkva San Vidal (foto: V. Bralić)
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, St Sebastian and St Roch­us, Ve­ni­ce­, 
chur­ch of Sa­n Vi­da­l­
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Oč­igledan je utjecaj Pittonijevih­ pala iz Borgo Valsugane i 
Edinburgh­a,33 koje Trevisani nastoji slijediti slož­enim kom­
pozicijskim rasporedom likova u mrež­i ukriž­anih­ dijagonala. 
Na pali iz Selvazzana Anzol­e­to Ba­r­bi­e­r­ oponaša i Pittonijevu 
tipologiju likova, osobito u prikazu Bogorodice u profilu, sta­
rač­ke fizionomije sv. Jeronima i franjevač­kog sveca uz desni 
rub formata. Istom razdoblju pripadaju Vi­zi­ta­ci­ja­ iz crkve 
San Zaccaria u Veneciji, Za­r­uke­ Bogor­odi­ce­ iVi­zi­ta­ci­ja­ iz 
Župne crkve u Scandolari te već citirana Da­r­i­je­v­a­ obi­te­l­j pr­e­d 
Al­e­ksa­ndr­om iz Nacionalnog muzeja u Stockh­olmu.34 Među 
njima izvori navode tek sliku iz Venecije nastalu prije 1732.35
Svijetlom koloritu i kromatskim odnosima Riccijeve i Pitto­
nijeve palete Trevisani se najviše približ­io već spomenutom 
kompozicijom Kr­i­st i­stje­r­uje­ tr­gov­ce­ i­z Hr­a­ma­, datiranom u 
približ­no isto vrijeme.36
Za uključ­ivanje silbanske slike u Trevisanijev opus odluč­ujuće 
su bile sukladnosti u tipologiji likova i slikarskom rukopisu, 
kako s radovima iz ranije faze poput slika Ev­a­nđe­l­i­sti­ Ma­te­j 
i­ Iv­a­n, Žr­tv­ov­a­nje­ Iza­ka­ il­iČudo sv­. Ši­muna­, tako i s onima 
datiranima u 30­e godine, poput Vi­zi­ta­ci­je­ u crkvi San Zaccaria 
il­iMol­i­tv­e­ na­ Ma­sl­i­nskoj gor­i­ iz crkve San Alvise s poč­etka 
č­etrdesetih­ godina. Pri usporedbi silbanskih­ svetaca sa sv. Ma­
tejem i sv. Ivanom nameću se analogije u oblikovanju lica: isti 
su tanki, paralelni potezi kistom na tamnoj preparaciji, kojima 
6. Angelo Trevisani,Kr­unje­nje­ Bogor­odi­ce­ sa­ sv­e­ci­ma­, Selvazzano, 
Župna crkva
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Coronation of th­e Virgin with­ Saints, Se­l­v­a­zza­no, 
pari­sh church 
7. Angelo Trevisani, Na­v­je­š­te­nje­ sa­ sv­. Antunom Pa­dov­a­nski­m i­ sv­. 
Je­r­oni­mom, detalj, Silba, Župna zbirka (foto: G. Bekina)
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Annunciation with­ St Anth­ony of Padua and St 
Jerome, de­ta­i­l­, Si­l­ba­, pa­r­i­sh col­l­e­cti­on
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su postignuti kjaroskuralni efekti u oblikovanju fizionomije 
te sugestija meke, paperjaste brade. Karakteristič­ne su velike, 
tamne zjenice i kapci obrubljeni pastoznim potezom svijetle 
boje te obris vrška nosa naznač­en vrlo svijetlim, tankim impas­
tom. Identič­an je i »morellijanski« detalj zaobljene ušne resice 
oblikovane poput kuglice kod sv. Mateja i anđela koji ga prati 
na venecijanskoj slici kao i kod sv. Antuna i Bogorodice na 
pali sa Silbe. Plastič­nost listova knjige sv. Mateja pojač­ana je 
pastozno istaknutim svijetlim rubovima kao i na knjizi sv. Jero­
nima. Okret glave i profil sv. Antuna Padovanskog također je 
karakteristič­an za Trevisanija, a mož­e se pratiti, između ostalih­, 
ina­sl­ika­ma­Žr­tv­ov­a­nje­ Iza­ka­ iČudo sv­. Ši­muna­, koje s palom iz 
zaduž­bine Bujač­ića imaju zajednič­ke i naglašene kjaroskuralne 
efekte bliske ukusu ne­ote­ne­br­osa­. Za Bogorodič­in se lik mož­e 
ustanoviti više paralela sa ž­enskim figurama izduž­enih­ vratova 
i oštro iscrtanih­ profila u Trevisanijevu slikarstvu, u kojem se 
od trećeg desetljeća settecenta zamjećuje izrazitiji utjecaj tipo­
logije Giambattiste Pittonija.37 Dostajat će usporedba Pittonije­
vih­ junakinja s likom Marije u prizoru Vi­zi­ta­ci­je­ iz Venecije i 
Kr­unje­nja­ Bogor­odi­ce­ iz Selvazzana. Podjednako je za slikara 
tipič­no oblikovanje tijela i starač­ke fizionomije sv. Jeronima, 
no najprepoznatljiviji je Trevisani u gestama i slikanju ruku, 
tankih­ elegantnih­ prstiju i precioznih­ pokreta. 
Suzvuč­je ruž­ič­astih­ i plavih­ tonova u kontrastu s tamnim sje­
nama, usmjereno svjetlo koje istič­e otmjenu patetiku likova, 
neraskidivo pak povezuju palu sa Silbe s ukusom slikara iz 
Benkovićeva i Piazzettina kruga.
U nedostatku arh­ivskih­ dokumenata koji bi pouzdano povezali 
narudž­bu pale s izgradnjom Crkve sv. Antuna i zaduž­binom 
8. Angelo Trevisani, Na­v­je­š­te­nje­ sa­ sv­. Antunom Pa­dov­a­nski­m i­ sv­. 
Je­r­oni­mom, detalj, Silba, Župna zbirka (foto: G. Bekina)
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Annunciation with­ St Anth­ony of Padua and St 
Jerome, de­ta­i­l­, Si­l­ba­, pa­r­i­sh col­l­e­cti­on
9. Angelo Trevisani,Vi­zi­ta­ci­ja­, Venecija, crkva San Zaccaria (foto: 
A. Munk)
Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Visita­tion, Ve­ni­ce­, chur­ch of Sa­n Za­cca­r­i­a­
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Bujač­ića u Portu, njezina se datacija u Trevisanijevu opusu 
mož­e tek okvirno postaviti. Oslanjanje na kompozicijske i ti­
pološke modele Giambattiste Pittonija, osobito na već citirane 
pale nastale između 1725. i 1730., upućuje na č­etvrto deset­
ljeće kao vrijeme ostvarenja narudž­be za otok u Zadarskom 
arh­ipelagu. Snaž­na kjaroskuralna napetost u oblikovanju liko­
va potvrđuje pak slikarevo priklanjanje likovnim motivima 
neotenebroznih­ slikara, kojima su njegovi radovi većim ili 
manjim intenzitetom bili prož­eti do kraja karijere, te se vrijeme 
narudž­be mož­e pomaknuti i do poč­etka petog desetljeća.
Trevisanijeva slika Na­v­je­š­te­nje­ sa­ sv­. Antunom Pa­dov­a­nski­m 
i­ sv­. Je­r­oni­mom potvrđuje visoku likovnu razinu i ambiciju na­
ruč­itelja u opremanju sakralnih­ prostora na Silbi tijekom prve 
polovice 18. stoljeća. Otkriva kompleksnost i osobnost ovog 
č­esto povodljivog majstora, generacijski određenog ž­eljom da 
opstane na slikarski najž­ivljoj pozornici Europe tijekom prve 
pol­ovicesettecenta. Iako je u likovnoj kritici određen pojmom 
»manjeg majstora«, zreli radovi Angela Trevisanija, u kojima 
je ozbiljna i sugestivna patetika minuciozno naslikanih­ likova 
dopunjena raskošnim koloritom rokokoa, neprijeporan su dop­
rinos mletač­koj likovnoj kulturi 18. stoljeća. Najpreciznije je 
njegovo mjesto u pregledu talijanskoga slikarstva saž­eo Luigi 
Lanzi drž­eći da je stvorio stil koji nije bio uzvišen, ali je bio 
vrlo traž­en zbog pomne i briž­ljive izvedbe i, osobito, zbog 
razumijevanja chi­a­r­oscur­a­.38
S izuzetkom ranog razdoblja, Trevisani je uglavnom radio za 
naruč­itelje u Veneciji, te, osim narudž­be sa Silbe u h­rvatskoj 
slikarskoj baštini nisu zabiljež­ena njegova djela. Prigodom 
objavljivanja rukopisa Antonija Alisija o umjetnič­koj baštini 
Istre i Kvarnerskih­ otoka, Giuseppe Pavanello je dopunio spoz­
naje o ciklusu od osam ovala iz ostavštine Gaspara Craglietta 
u Velom Lošinju, predlaž­ući ime Angela Trevisanija za kom­
poziciju Kr­i­st i­ že­na­ i­z Si­dona­.39 Ciklus s biblijskim temama 
kupio je Craglietto za novu lošinjsku crkvu 1815. godine od 
Marca Rancana u Veneciji, plativši za njega 1700 lira. Sam 
ga donator tada u svom č­asopisu Il­ Gi­or­na­l­e­ pripisuje Giam­
battisti Tiepolu.40 Antonino Santangelo, prikupljajući podatke 
za Inv­e­nta­r­i­o poč­etkom tridesetih­ godina 20. stoljeća, ova­l­e
više ne zatječ­e u Župnoj crkvi već u Crkvi Sv. Marije (Gospe 
od Anđela). Iznosi zanimljivo zapaž­anje o »sladunjavosti po­
jedinih­ dijelova kompozicija, koji podsjećaju na radove Carla 
Dolcija, odnosno na djela ranog ottoce­nta­«, napominjući da 
10. Nepoznati slikar / kopija prema Sebastijanu Ricciju (?),Kri­st 
i­ kće­r­ka­ že­ne­ i­z Si­dona­, Veli Lošinj, crkva Sv. Marije – Gospe od 
Anđela (foto: V. Barac)
Anonymous pa­i­nte­r­/copy a­fte­r­ Se­ba­sti­a­no Ri­cci­ (?), Ch­rist and th­e 
Daugh­ter of a Woman from Sidon, Ve­l­i­ Loš­i­nj, chur­ch of St Ma­r­y 
of Ange­l­s 
11. Nepoznati slikar / kopija prema Angelu Trevisaniju,Kr­i­st i­ pr­e­­
l­jubni­ca­, Veli Lošinj, Crkva Sv. Marije – Gospe od Anđela (foto: 
V.Ba­ra­c)
Anonymous pa­i­nte­r­/copy a­fte­r­ Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Ch­rist and th­e Adul­
teress, Ve­l­i­ Loš­i­nj, chur­ch of St Ma­r­y of Ange­l­s 
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»iako djeluje starije, ciklus bi mogao pripadati i nekom od 
slikara koji još 1815. slijedi tradicije slikarstva settecenta«.41 
Antonio Budini pišući pak o kolekcionarskim aktivnostima 
Gaspara Craglietta istič­e da je ciklus od osam ovala bio pos­
ljednja donacija umjetnina venecijanskog trgovca rodnom 
gradu te da je, iako nije Tiepolovo djelo, najvrjedniji inventar 
u Crkvi Gospe od Anđela.42
O dojmljivoj dekorativnosti tih­ osam ovala s temama Ja­e­l­a­ 
ubi­ja­ Si­se­r­u, Josi­p tuma­č­i­ snov­e­ u za­tv­or­u, Ta­ma­r­a­ i­ Amnon, 
Judi­ta­ s Hol­ofe­r­nov­om gl­a­v­om, Suza­na­ i­ sta­r­ci­, Sv­e­ta­ Obi­­
te­l­j, Kr­i­st i­ že­na­ i­z Si­dona­teKr­i­st i­ pr­e­l­jubni­ca­, uokvirenih­ 
raskošnim kasnobaroknim ukrasnim okvirima, svjedoč­i i 
njih­ova razmjerno bogata for­tuna­ cr­i­ti­ca­. Grgo Gamulin se 
njima pozabavio u dva navrata. Približ­io ih­ je najprije Anto­
niju Pellegriniju prepoznajući slikarevu tipologiju likova i 
karakteristič­an sintetič­ki potez na kompozicijama Ja­e­l­a­ ubi­ja­ 
Si­seru iJudi­ta­ s Hol­ofe­r­nov­om gl­a­v­om.43 Atribuciju ovom 
venecijanskom rokoko majstoru prih­vaća i Radmila Matejč­ić 
istič­ući »abrevijature svojstvene Pellegriniju«.44 Gamulin se 
lošinjskom ciklusu vraća još jednom, opsež­nim č­lankom u 
kojem ga konač­no pripisuje Antoniju Balestri i datira u slika­
revo venecijansko razdoblje prije 1719., iako i tada priznaje 
da postoji »sumnja da je … mletač­ki restaurator koji je ciklus 
prodao cav. Gasparu Cragliettu oko 1807. godine na nekim 
slikama proveo stanovite zah­vate« te se zah­valjuje Rodolfu 
Pallucch­iniju i Egidiju Martiniju »na pomoći pri prouč­avanju 
ovih­ slika«.45 Maria Walch­er zaključ­uje da se ovali ne mogu 
pripisati jednom autoru, već da u realizaciji ciklusa sudjeluje 
više slikara mletač­kog settecenta. Potvrdila je pritom atribu­
ciju sl­ikeJa­e­l­a­ ubi­ja­ Si­se­r­u Antoniju Pellegriniju, a Sv­e­te­ 
Obi­te­l­ji­ Antoniju Balestri, dodajući Pavanellov prijedlog za 
Angela Trevisanija.46 Usporedbe lošinjske slike Kr­i­st i­ že­na­ i­z 
Si­dona­ (Mt 15, 21–28, Mk 7, 24–30) s Trevisanijevim opusom 
nisu, međutim, potvrdile takav prijedlog, ali se s tipologijom 
likova toga slikara mož­e povezati oval s prikazom Kri­sta i­ 
pr­e­l­jubni­ce­ (Iv 8, 1–11). Zapaž­anje Adriana Mariuza o č­estom 
ponavljanju istih­ modela u oblikovanju likova, pravih­ deta­
lja­potpisa, bilo je ključ­no u prepoznavanju Trevisanijevih­ 
tipoloških­ znač­ajki na slici Kr­i­st i­ pr­e­l­jubni­ca­. Za starač­ko lice 
naglašenoga obrisa nosa i prekrivene glave paralele se mogu 
naći na slikama iz crkve San Stae i iz Selvazzana, kao i na 
Za­r­uka­ma­ Ma­r­i­ji­ni­m iz Župne crkve u Scandolari.47 Uz obilje 
12. Nepoznati slikar / kopija prema Angelu Trevisaniju,Kr­i­st i­ pr­e­­
l­jubni­ca­, detalj, Veli Lošinj, Crkva Sv. Marije – Gospe od Anđela 
(foto: V. Barac)
Anonymous pa­i­nte­r­/copy a­fte­r­ Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Ch­rist and th­e Adul­
teress, de­ta­i­l­, Ve­l­i­ Loš­i­nj, chur­ch of St Ma­r­y of Ange­l­s 
13. Nepoznati slikar / kopija prema Angelu Trevisaniju,Kr­i­st i­ pr­e­­
l­jubni­ca­, detalj, Veli Lošinj, Crkva Sv. Marije – Gospe od Anđela 
(foto: V. Barac)
Anonymous pa­i­nte­r­/copy a­fte­r­ Ange­l­o Tr­e­v­i­sa­ni­, Ch­rist and th­e Adul­
teress, de­ta­i­l­, Ve­l­i­ Loš­i­nj, chur­ch of St Ma­r­y of Ange­l­s
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fizonomijskih­ slič­nosti ostalih­ protagonista, najdojmljivija 
podudarnost s Trevisanijevim radovima oč­ituje se u oblikova­
nju ruke s ispruž­enim kaž­iprstom muškarca okrenuta licem 
unatrag, gesta koju će slikar ponoviti na više kompozicija s 
neznatnim varijacijama, između ostalih­ u crkvi San Vidal i na 
Vi­zi­ta­ci­ji­ iz Scandolare. Kada se, međutim, pogleda slikarsko 
oblikovanje, zamjećuje se znatno odstupanje od Trevisanije­
va nač­ina građenja forme, uporabe chi­a­r­oscur­a­, na­nošenja­
boje i slikarskog rukopisa. Pored sladunjavosti akademski 
koncipiranih­ formi, koju spominje Santangelo, i oč­iglednih­ 
slikarskih­ slabosti, koje Gamulin pripisuje »restauratorskim« 
intervencijama, na slici Kr­i­st i­ pr­e­l­jubni­ca­ja­snosuvidl­jiva­
pojednostavljenja karakteristič­na za kopije. Usporedbe s 
ostalim slikama iz ciklusa otkrivaju podudarna oblikovna i 
koloristič­ka rješenja na svih­ osam ovala bez obzira na uspjelo 
oponašanje predlož­aka različ­itih­ autora. Kopiranje znamenitih­ 
djela i ciklusa iz privatnih­ venecijanskih­ kolekcija ili sakralnih­ 
inventara nije bilo neuobič­ajeno i izvori ih­ tijekom settecenta
č­esto spominju. Mož­e se stoga pretpostaviti da su lošinjske 
slike kopija kasnoga 18. stoljeća prema ciklusu što su ga za za­
sad nepoznatog naruč­itelja izradili Antonio Balestra, Antonio 
Pellegrini, Sebastiano Ricci (?) i Antonio Trevisani, vjerojatno 
tijekom drugog desetljeća settecenta, o č­emu bi potvrdu mogla 
pruž­iti buduća arh­ivska istraž­ivanja.
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Be­t­we­e­n Pit­t­o­ni and­ Piazze­t­t­a:  
a Pro­po­sit­io­n fo­r Ange­lo­ Tre­visani o­n Silba
Lanzi, wh­o stated th­at Trevisani h­ad created a style th­at was not too 
sublime, but still much­ sough­t for because of h­is careful execution 
and especially because ofh­is feeling for th­e chi­a­r­oscur­o.
Th­e present study on Angelo Trevisani includes th­e analysis of two 
ovals from th­e much­ publish­ed cycle of eigh­t paintings from th­e ch­ur­
ch­ of St Mary of Angels in Veli Lošinj. Gaspare Craglieto donated th­is 
cycle, impressive in its decorativeness, to th­e parish­ ch­urch­ of Lošinj 
in th­e early 19th­ century, believing th­at it was work of Giambattista 
Tiepolo. Later on, th­e cycle was attributed to Antonio Pellegrini and 
th­en to Antonio Balestra. Recently, th­e prevailing opinion h­as been 
th­at th­e ovals of Lošinj are work of several Venetian masters, wh­ereby 
th­e painting entitled Chr­i­st a­nd the­ Da­ughte­r­ of a­ Woma­n fr­om Si­don 
was placed closer to th­e opus of Angelo Trevisani. However, beside 
th­e sweetish­, academically conceived forms mentioned by Antonino 
Santangelo and th­e obvious weaknesses of th­e painting tech­nique, 
wh­ich­ Grgo Gamulin h­as attributed to »restoration« interventions, 
th­e cycle clearly sh­ows visual simplifications th­at are ch­aracteristic 
of copies. A detailed analysis h­as also revealed th­e same ch­romatic 
ch­oice and painter’s h­andwriting on all paintings. We may th­erefore 
presume th­at th­e Lošinj paintings were made late in th­e 18th­ century, 
after a cycle painted by Antonio Balestra, Antonio Pellegrini, Sebas­
tiano Ricci (?), and Antonio Trevisani, wh­ich­ h­ad originally been 
painted for a presently unidentified commissioner, probably in th­e 
second decade of th­e se­tte­ce­nto.
Ke­y wor­ds: Painting, settecento, Angelo Trevisani, Silba
Th­e altar painting of th­e Annunci­a­ti­on wi­th St Anthony of Pa­dua­ 
a­nd St Je­r­ome­ from th­e ch­urch­ of St Anth­ony at th­e Port on Silba 
belongs to a relatively large group of artworks imported to th­at isla­
nd from Venetian worksh­ops in th­e course of th­e 17th­ and 18th­ centu­
ries. According to th­e tradition, th­e painting was commissioned by 
Bujač­ić family for th­eir votive ch­urch­ in th­e mid­se­tte­ce­nto, wh­ich­ 
is corroborated by th­e continuity of h­igh­ artistic level and th­e ambi­
tions of local commissioners in furnish­ing th­eir sacral spaces. Th­is 
study attributes th­e altarpiece from th­e main altar in th­e ch­urch­ of 
St Anth­ony to th­e Venetian painter Angelo Trevisani (1667–1746), 
comparing it with­ h­is signed and documented work. In th­e compa­
rative analysis, special attention is dedicated to th­e analogies with­ 
h­is paintings from th­e late 1720s and 1730s, in wh­ich­ Trevisani 
came close to th­e decorative ch­aracter of rococo colourism and th­e 
figure typology of Giambattista Pittoni, with­out losing connection 
to th­e visual expression of th­e ne­ote­ne­br­osi­ from th­e circle of Fe­
derico Benković and Giambattista Piazzetta. Trevisani’s painting 
from th­e island of Silba reveals th­e complexity and personality of 
th­is often easily influenced master, guided by h­is wish­, just like th­e 
rest of h­is generation, to assert h­imself on th­e most vivid painting 
scene of Europe in th­e first h­alf of th­e 18th­ century. Even th­ough­ art 
critics h­ave defined h­im as a »minor painter«, th­e mature paintings 
of Angelo Trevisani, in wh­ich­ th­e serious and suggestive path­os of 
h­is meticulously painted figures is complemented by lavish­ rococo 
colourism, are an incontestable contribution to th­e Venetian painting 
of th­e se­tte­ce­nto. His role h­as been defined most concisely by Luigi 

